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MOCTbl 
K 80-.nemu10 Poa.nbiJa Xo</JrjJ.MaHHa 
PoaJIL,z::t; Xo<l><l>MaHH 
Heo6L1qHoe cocTOHHHe MaTepHH 
HEOEXO~HMO rroqHHHTh 
H3ropo,n;h y,n;ep:m:HBaeT BHemHee BOB He; 
HanpHMep, eeJIH 
BOT 3,[J;eeh qffCTblH ,[J;OMHK, a 3,n;eeh 
rraeeTeH eKOT' TO He eTaHeM :m:e Mhl 
rrycKaTh KOpOB ry,n;a, r,n;e HM 
He IIOJIOJKeHO 6b1Th, no6LI BhITOIITaTh 
HamH raaoHLI, IIJIO,[J;LI ceMHJieTHeli 
pa6oTLI. OT HHX ocTaroTeH KOpOBhH JierremKH. 
He roBopSI y:m:e o HOBLIX H,D;eHx! 
Haropo,n;h TaK:m:e y,n;ep:m:HBaeT BHyrpeHHee 
BffYTpH. 3To He TaK y:m: Ba:>KHO, 
KOHeqHo, eeJIH y Bae HeT MaJieHbKHX ,n;eTeH 
HJIH HeMe~HX oBqapoK. IlpaB,n;a, 
o,n;Ha:m:,n;LI BLI JieTHTe B EepJIHH 
H BH,n;HTe CTOMeTpOBYIO IIOJIOCY 
OI'OJieHHOH 3eMJIH, H CTeHy' H qyBCTByeTe' 
~o TaM o:m:H,D;aIOT MHHhl ... A qTo, 
ecJIH 6LI SI eKa3aJI BaM, qTo SI e6oJITHY JI 
reyrroeTh, HJIH rrorrpocHJI rrpom;eHHH? 
Ha eaMoM ,n;ene Bee em;e eno:m:Hee. 
H BIDKY H3ropo,n;h c KOJILimKaMH HJIH cTon6aMH: 
TaK qTo TBep,n;oeTb HaMepeHHH 
y,n;ep:>KHBaTh BHemHee BOBHe, 
HJIH BHyTpeHHee BffYTpH, oena6neHa 
HamHM HaMepeHHeM BhlrryeTHTb BHyTpeHHee BOBHe 
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(IDIH BrryCTHT.b BHemHee BHyrpb) 
,I(orrycTHM, ™ H3rOpO,LJ;b TaKJKe H,D;eT 
BOKpyr yqaCTKa Bamero ,n;pyra, 
H qTo qaeTI> ee rrpHHa,n;JieJKHT 
BaM o6oHM. Tor,n;a Bee 6y,n;eT 
BOBee 3arryTaHO. qaCTb Toro, "t!TO 
,LJ;JI.fl Bae - BOB He ,[J;Jl.fl KOrO--TO - BHyrp H , 
a em;e xy:m:e TO, "t!TO H o6paTHoe BepHo! 
l1 Y"tITHTe em;e: KpOMe Bae ,LJ;BOHX, 
,LJ;JI.fl Bcex, KTO BOBHe H3rOpO,LJ;b TOJibKO O,LJ;Ha, 
H OHH He 3HaIOT, KaKa.H -qaeTb ee - Barna. 
H cKamy BaM, KaKHe H3ropo,n;H HpaB.HTC.H MHe: 
3TO MeM6paH1>1-coqeTaHH.fl 6eJI:KOB 
H JIHIIH,LJ;OB, KOTOpLre orrpe,n;eJI.HIOT BHemHIOIO 
CTeHKY :KJieTOK a 6ecKOHeqH1>Ie HX 
BHyrpeHHHe H3rH6hl o6pa3yIOT IIOBepXHOCTb 
3HJJ;oIIJia3Ma THCiecKoli eeTH. MeM6p aHhl, 
oKpymaroIIJ,He opraHeJinhl; ,n;BoliH1>re 
MeM6paHhl .H,D;ep H MHTOXOH,LJ;pH:fl; 
rH6KHe MOJieKyJI.HpHhle H3ropo,n;H, o6HJibHO 
CHa6JKeHHhle BOpOTaMH H HacoeaMH, 
3JieraHTHbIMH XHMHtieCKHMH rryTHMH, 
pearHpyIO.ll(HMH Ha ena6hlfr cBeT, 
3arrycKaIOm;HMH HMrryJibC HeHpOHOB. Iloxome, 
"tiTO B 3TOH JKH3HH orpaHH"tJHTb - 3HaqHT OCB060,LJ;HTb. 
A em;e MHe HpaB.HTC.H 6anrocTpa,LJ;LI, 
IIOTOMY qTo OHH orpaHH"tIHBaIOT 
rrepexo,n;hl , Be.nym;He BBepx H BHH3, 
IIOTOMY "t!TO OHR HaIIOMHHaIOT 0 6aJIKOHax 
o 6anbHhlX Janax Ho Teppacax; H caMo 3TO cnoBo, 
ax, KaKoe cnoBo, rroeT o qameqKe 
~eTKa ,n;Jmopacrym;ero rpaHaTa. 
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HEOBblqHQE COCTOJIHHE MATEPHH 
Ha necqaHLix IIJI.Hmax KepaJihl 
(H3 cTepToro rHe:Hca) , 
B nec1<e pyq1>eB CeBepHoli KapoJIHHbI 
BCTpeqaeTC.H MOHan;HT - O.IJ;HHOKHH 
MHHepaJI. B Ha"tlaJie ero 6bIJIH 1<pHcTaJIJI1>1; 
TaM 6bIJI IIOp.H,lJ;OK, 6DIJia pemeTKa. 
AToMIJ: - u;epH:H, JiaHTaH, 
TOpHH, HTTIHfH, cl>occl>aT - TaHn;eBaJIH 
Ha CBOHX rrpe.n;pemeHHbIX MeCTax, 
np HB.H3aHHbie HeBeCOMbIMH npy:>KHHKaMH 
3JieKTpOCTaTHKH, a TaRme 
BeJIHqHHOIO CBOHX coce,n;e:H. 
0HH, BH6pHpy.H, 
neJIH 
KBaHTOBaHeyIO rapMOHHIO 
.IJ;JI.H oTcyTcTBYIOIIUiX cJiymaTeJie:H, 
.ZJ;JI.H MeH.H. 
Ho Bpar o6HTaeT BHYTpH. 
HepBHDie .H,lJ;pa 
pa,n;HoaKTHBHOrOTOpH.H 
B3pbIBaIOTCSI Hepery JI.HpHhlMH 
y,n;apaMH MOJIOTa -
He OT CKaH,n;HHaBCKOrO 6ora. 
HeBH,n;HMhle npo:m:eRTopa 
IlpeHCIIO.IJ;HeH- raMMa-JiyqH -
OCBeIIJ,aIOT BHYTpeHHOCTH pemeTKH. 
Anbcpa-qacTHIJ;bI, 6eayMHIJ:e .H,lJ;ep 
OCTaHKH, 6pomeHbI Ha MeraBOJibTHbie 
BOHHbI cJienbIX pa3pymeHHH. 
To q'f'O ocTanocb - npeo6pa3oBaHHbIH aToM - Bocnp.H-
IJY.11, 
OCB060:>1<:,n;a.HCb OT IIpHB.H3aHHOCTH K pemeT:Ke; 
HaHCROCb 61>IOT apTHJIJiepHHCRHe 3aJIIThl 
TIO TOJIIIe TaHIJ;eBaJibHOro 3aJia. 
He1<y,n;a cRpbITbC.H, Bhlxo,n;oB Hezy. 
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1(eIIHbIX CTOJIKHOBeHHH xaoc: 
c MeCT rrocmH6ano coce,n;efI. 
IlyxHeT KpHCTaJIJI HeKor,n;a 6blBillHH IIp03paqHbIM 
3HaBmHH qeTKHH rropH,n;OK, B MeJIKOM H KpynHOM Mac-
mTa6e; 
HbIHe - KOpHt:IHeBo-meJITbIH, aMOPcPHbIH. 
B36poc1>1, 
,n;e¢eKT1>1, 
rrycTOTbl 
CMem.eHHR 
3HSIHRH 
orrp e,n;eJISIIOT 
MeTaMHKTHOe COCTOSIHHe. 
CHCTEMACTAHHCflABCKoro 
IIo,n;MacTepbe, pacIIHc1>1BaIOID.HH 
rro,n; Mp aMop, 
rOBOpHJI MHe llTO CTapHKH 
OIILITHbie B 3TOM He6pocKOM 
,n;ene IIpHTBOpCTBa, COBeTYIOT, qrro61>1 
OH ,rzyMaJI 0 KaMHe B TO BpeMSI, Kor,n;a 
OH pa6oTaeT (cocHOBaSI IlJIOCKOCTb 
3arpyHTOBaHa, H rpaHHD;bl IlOJIOCOK 
HaMeqeHbl TOHKOIO KHCTO"t{KOH), 
B OT JIHllHe OT MHKeJiaH,U;meno, 
KOTOpbIH KaK IIHilIYf, 
OTCeKaJI BCe HeeymHoe. 
HeT, Mono,n;o:H qenoBeK, 
MOH MHp nemHT Ha rrepeKpecrKe 
HCTOpHH B TOH KpeIIKO CJIOJKeHHOH naMSITH, 
q:To co,n;epmHTCH B MpaMope. BnamHocn 
BamHa, H oco6eHHO HarpeBaHHe; 
xapaKTep IlOJIOCOK, B03HHKaIOID.HX B xo,n;e n epBOH 
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MHHepaJIH3aD;HH H cerperau;HH; 
r.rry6oKO rrorpe6eHHhlH (KHCTO"tJKa 
CTaJia ,IJ;BHraTbC.H Me,n;JieHHee)' 
rro.n; ,n;aBJieHHeM, rrepeKpHCTaJIJIH3Y.HCb, 
KaMeHb rrpHo6peTaeT p030BYIO 
rrpo3paqHoCTb. B caMoM KoHu;e 
Ha,n;o HapHCOBaTb c~aHHhle 
TpelIUIHKH. OH paccKa3aJI, "tJTo ,n;eJio 
H,D;eT xopomo, o.n;HaKo B rrocJie,n;Hee BpeM.H 
OH omym;aeT O,IJ;bIIDKY' ,rzyMa.H 0 IIbIJIH 
OT rJihl6, KOTOpble IIHJI.HT B KaMeHOJIOMHe. 
CJIE,llYIO Il1J1ll CJIAH,ll II OJKAJIYH CTA 
6e3 BCJIKOro COMHeHH.H 
peaKD;H.H rrpomna 
o.n;HaKO MbI Ha6nro.n;aJIH 
HeCTa6HJibHI>Ie D;BeTa B CMeCH MeTOKCH,D;a 
HaTpH.H c ,[J;HXJIOpMeTaHOM 
H IIO~HJIH 6oJibIDOe KOJIWieCTBO 
IIpO.z:tYKTOB 
,[J;JI.H KOTOpbIX Mhl He MOJKeM orrpe.n;eJIHTb 
rrop.HJJ;OK KHHeTHKH 
He CJie.z:tYIOIIl;eM CJiaii:,n;e IIOKa3aHa 
caMa.H BaJKHa.H "tJaCTb 
O"tJeHb 6I>ICTpO 
3a ,n;Be MHHYTI>I 
H .H 3a6hlJI CKa3aTb rrpH IIOCJie,rzyrom;eM 
HarpeBaHHH 
Mbl IIOJzyl;JaeM KeTOH 
Ha cnaii:.n;ax ero HeJin3.H pa3JIH"tJHTb 
HO .H roBopIO 0 CTpyKTYJ)e KOTopyro 
BI>I BH,D;eJIH paHee 
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H C"C{HTaIO 
HH3KOTeMileparypHLm HHci>paKpaCHLIH 
crreK'I'p 
,n;aeT IIpHMOe IIO,D;TBep:ae,n;eHHe 
TaK:>R:e KaK H .HMP 
Mbl BhNHCJIHJIH ero 
He Y'JHTbIBaH reMHHaJlbHOe 
B3aHMo,n;eHCTBHe 
"CITO KOHellHO HenpaBH.Til>HO 
eCTb pa3H11na B 9 MHJIJIHOHHbIX 
,n;oJieH 
3TO CHHT JieT 
H Ol!eHb "tleTRHH 
3TO MO)KeT 03HaqaTL ~e Be~ 
JIH60 
.HMP IIpOBO,D;HTCH IIpH H36bITKe 
MeTOKCH,n;a 
H IIpOHCXO,D;HT o6MeH 
JIH6o 
H II03BOJIIO ce6e npep;noJIO)KHTb 
"CITO HecoMeHHO B 3THX 
HYKJieo<PHJThHI>IX ycnoBII.sIX 
BIIOJIHe B03MOJKeH 
aJlbTepHaTHBHhIH rryTb 
K eHOHY ROTOphIH Bhl BH,n;HTe 3,D;eCb 
3,IJ;eCb ero TpY,D;HO yBH,IJ;eTb 
HO M0'1<'.HO xopomo OTCJie,IJ;HTb 
B HHc}lpa:KpacHOM 
npomy rrpom;eHH.s:r B .HMP 
H BHJKY Moe BpeMSI HCTeRJIO 
3TO 6hlJIO KpaTKOe pe3IOMe 
Hame:H pa6oTLI 
XOTSI y MeHSI cerop;HJI 
He 6blJIO BpeMeHH 
nop;po6Ho pacc:Ka3aTD 
060 BCeM 
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BEPCl1H 
Kor,n;a Bor ,n;enaJI coJIHIJ;e, 
OH nemaJI Ha 6eJioM rrecRe, 
H, rrpocTHpa.H 6ne,n;HI>re pyRH B rrpocTpaHCTBO cBoe, 
c¢opMHpOBaJI OH (Bor) 
map Bo,n;opo,n;Hhlli, H 3aJI<:er B HeM 
.H,n;epHbIH orOHb CBOH. 11 OrrzyTHJI OH 
(Bor omyTHJI) 
TeIIJIO ero Ha M.HrROH 
na,n;OHH CBOeH. 11 3TO 6hlJIO xopomo, 
3TO 6nIJIO ero COJIHIJ;e. 
Kor,n;a Bor rroToM pemHJI 
c,n;enaTb JIYHY, orrepc.H OH HoraMH CBOHMH 
o ne,n;HHYIO marrRy Mapca 
H, rrpoT.HHYB CHOBa 
pyKH CBOH, yxBaTHJI OH KycoK 
paHee COTBOpeHHOro COJIHIJ;a, H 3arrycTHJI 
ero Bor, RaK cHeJI<:oK, 
B 3eMJIIO CBOIO. 3eMJI.H 
rromaTHY nacI>, H ,n;ana Haqano 
nyHe, BomI>eli nyHe. I1 OH 
omyTHJI ee OTpa»eeHHbIH CBeT, 
I1 3TO 61>rno xopomo, 
H xopoma 61>rna nyHa era. 
Kor,n;a JI<:e HacTano BpeM.H Bory 
HaceJIHTI> 3TY rony6yro 3eMJIIO, 
OH rrorpy3HJI HOrH CBOH no ROJieHO 
B BO,il;bl Mopeli H 03ep CBOHX 
H, Bame MHJIOCTHBl>IH, BOBCe He CTaJI OH 
,n;enaTI> .rno,n;eli no 06pa3y 
H rro,n;o6HIO CBOeMY, a IIpOCTO 
rrpoTHHYJI CBOH PYRH, Terreph yJI<:e 
o6oJI<:JI<:eHHl>Ie COJIHIJ;eM, H 3apoHHJI 
3epHbIIDKO pHca, MHTOXOH,n;pHIO, 
rna3 OCbMHHOra. I1 OH ,n;an HM orracHOCTb H maHC, 
H rrpaBHJia ,n;an, H BpeM.H BoJI<:ne; 
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H yme cy:m;ecTBa IlO.HBHJIHCb, 
3aroBopHJIH. H 3TOT pa3roBop 6bIJI xopom, 
pa3r0Bop Mem,rzy HHMH H EoroM. 
EEPHHrOB MOCT 
CTapHKH roBop.HT, 
paHhille He6o 6hlJIO TaK 6JIH3KO, 
qTo ecJIH nycTIITh CTPeJiy BBepx, 
oHa oTcB:aKHBaJia K Te6e o6paTHo. He6o 
rJioTaJio muu;. HHor,r:i;a OHO B03JiemaJio, 
Ka:K Hema:m;HHC.H TyMaH, 
npHMO Hap; HallIIMH IOpTaMH, 
H MOJKHO 6nIJIO B3o6paThCH 
HaBepx, :K OTBepCTHIO, ieyp;a BbIXO,lJ;HJI ,lJ;bIM, 
H pa3rOBapHBaTh c 6oraMH. 
IloTOM IIOHBIIJIHCb ce:KBOHH, mepTBY.H 
BCeM pa,r:i;H CTBOJia, H OHH 
npHIIO,ll;H.HJIH H OTO,ll;BHHY JIH He6o, 
a IlOTOM yme JIIO,ll;H c IIOMO:m;bIO 
B03,D;YillHbIX mapoB H TeJieCKOilOB 
npo,r:i;BHHyJIH ero e:m;e ,r:i;aJinme, 
Ta:K qTo cTaJio TPYAHO yme 
pa3rOBapHBaT:b Hanp.HMYIO c 6oraMH -
rrpHXO,ll;HJIOC:b KpHqaT:b, 
HJIH 6paT:b B nocpep;HH:KH maMaHOB. 
A Terrepb .H H caM rrepeJieTeJI qepe3 THxHli oieeaH, 
H caM .H BH,D;eJI TeMHO-CHHee He6o 
Ha BbICOTe p;ec.HTH ThlC.H"'CJ Me'l'pOB. 
roBOp.HT, JIIO,ll;H yme no6nIBaJIH Ha JlyHe. roBOp.HT, 
38MJI.H CTaHOBHTC.H Bee TenJiee . 
.H BHJKY CMOr - He6o, KOTOpoe 
cnycieaeTc.H o6paTHo Ha KaJIHcPOPHHIO. 
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.H ,rzyMa ro "t!TO qarra pp aJIL * 
paCTeT no HOl:JaM OTKPOBeHHO 
Hapyma.H 3aROHhl cPOTOCHHTe3a; H6o 
3,D;eCh B pe3ROM CBeTe JIYHbl, cym;eCTBYIOT 
IIpli3HaRH :>KH3HH - BOT OH 6JieCTHT 
TeMH0·3eJieHbIM 3BepHHbIM 
MexoM Ha ¢one rroRp bITbIX Tp aBOIO 
6JiegHbIX XOJIMOB. 3To - TbMa 
l:!epHbL"{ KaK HecPT.b COBHHbIX 
yro,n;Hli qepnoro RaK acc}laJibT 
rrqeJIHHoro po.a: Ha ero 
rryTH K HOBOMY YJILIO. 
qarra pp aJib ,ll,BIDKeTC.sI · 
qarrappaJIL MOJKeT 6hlTL 
.D;BH:>KeTC.H H3 JIOJK6HHbI 
B JIOJK6HHy, Ra»<:.n;yro HO"'Ib. 
* CTHXOTBOp HHe Han:acaHO B noce.rnce x r.a;o>.KHMKOB B ropax CaHTa-Kpy . 'llanap-
paJlb - 3TO IlJIOTHbrll, HIJ3KHH KYCT pH11K; KOp Bbl MOI'YT qepe Hero npo6paTbCfl, HO 
A JIH 1uo,n;elr TO H TaK npocro. OH TeMH eT no uol.fa.M Ha c:PoHe TpaB.HHHCTLIX x JI-
ms. 
(Ilep. c auz.nuucKozo Buu:mop <l>em) 
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06 aBTope 
PoaJILA Xo«}>cllMaHH (aHrJI. Roald Hoffmann) - 3HaMeHHThIH 
XHMHK-TeopeTHK, rrpociJeccop KopHeJIJihCKoro YHHBepcHTeTa 
(I-iTaKa, mTaT HoIO-llopK, CIIIA). JiaypeaT Ho6eJieBc1wH: rrpeMHH 
rro XHMHH (1981). OcttoBOIIOJIO:>KHHK Teopmi rrpoTeKaHH.fl XHMIPie-
CKHX peaKrzy.1ii. Pop;HJIC.fl B 1937 ro,n;y B IloJibme (3Jio"tJyB Terrepb 
3oJI01IHB B JloBOBcKoii o6JiaCTH YKpaHHbI) . C rrpHxo,n;oM HaIJ;HCTOB 
rrorraJI B reTTo, IIOTOM B TPY.D;OBOH Jiarepb, OTKy,n;a 6e:>KaJI c MaTe-
pbIO. c .flHBap.R 1943 no HIOHb 1944 HX IIpJITaJI illKOJil>HbIH YlfH-
TeJib, yKpaHHeu; MornoJia ,Il,HIOK. 
B CIIIA c 1949 ro,n;a. ,Il,oKTOpCKa.fl CTerreHb noJiyqeHa B rapBap-
,n;e (1962). BJia,n;eeT HecROJihKHMH H3hIKaMH, B TOM "t!HCJie 11 pyc-
CKHM. B 1960-61 ro,n;ax YlfHJICH B acrrnpaffTYPe Moc1<0BcKoro YHH-
BepcHTeTa. 
IlpociJeccop Xo¢ciJMaHH - II03T, aBTop HeCKOJII>RHX c6opHHKOB 
cTHXOB Ha aHrJIHHCKOM JI3bIKe. ABTop rroec «KncJiopo,n;>> (c KapJioM 
,Il,:>KepaccH) H «,Il,omKHbI JIH Mb!?» 
Ifa aBTo6norpaciJnn P. XociJciJMaHHa: «H. Ha"tJaJI rrHcaTI> CTHXH B 
1970-x, HO ony6miKOBaJI rrepBOe CTHXOTBOpeHHe TOJibKO B 1984 
ro,n;y. IlepBaH RHHra Il033HH «MeTaMHRTHOe COCTOHHHe» BbIIDJia B 
1987 .... .H mrmy CTHXH ,n;JIH Toro, 'lT06bI npOHUKttyTb B OKpy:>KaIO-
IIIHil MHp H IIOHJ!Th CBOH OTHOmeHH.fl c 3THM MHpOM .. .. 0,n;Ha BeIIIb 
HecoMHeHHo HeBeptta: To, "t!TO y11ettbre noHHMaIOT YCTPOHCTBO rrp n -
po,n;hr rny6:>Ke, "tleM II03Tbl... Ilo33H.fl B3MbIBaeT BBbICb, HeB3H-paH 
Ha MaTepHaJibHOe, B RpoMellHOH TbMe, CKB03b MHp, KOTOpblll Mhl 
OTKpbrnaeM H C03,n;aeM». 
Ero H36paHHnre CTHXH 6hIJIH He CTOJII> .o;aaHo orry6JIHROBaHbI B 
nepeBo,n;ax Ha pyccRHH .R3hIK B ,n;ByH3hI'lHOM H3,n;aHHH: Poan,n; Xo-
cPMaH I Roal d Hoffmann, H36pal-ll-lbte cmuxonuwpeHUfl. Ib,n;-Bo 
«TeKcT», MocKBa, 2010 (rrepeao,n;b! B. MHXaneBIPI, B. PailRHHa, IO. 
,Il,aHHJIOBa, M. Ea3HJieBcKoro, B. <I>eTa). 
IlYTemecTBOBaJI no BceMY MHpy, OT rananarocoB ,n;o KaM"tJaTKH. 
Ca:H:T B HttTepHeTe: http ://www.roaldhoffmann.com 
18 HIOJI.fl 2017 Poan h,n;y Xo¢ciJMaHHY HCilOJIHHJIOCb 80 JieT. 
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Banop «Pn 
3·1110 
• 
Bepa Kop11ax 
r p11ropaii Jl6Aoac.U 
' 
